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ABSTRAK 
 
 
Jumlah penderita Diabetes meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 
dikarenakan keterlambatan diagnosis penyakit tersebut. Penderita penyakit 
tersebut meninggal akibat komplikasi penyakit ini. Oleh karena itu perlu 
dilakukan tindakan guna mengantisipasi meningkatnya jumlah penderita Diabetes 
yang meninggal. Pada tugas akhir ini, dibuat suatu model sistem pendukung 
keputusan pendeteksian penyakit Diabetes dengan Metode Desicion Tree  
menggunakan algoritma ID3. 
Pada metode ini, variabel-variabel pendukung penegak diagnosis penyakit 
tersebut digunakan dalam pembentukan data (tabel). Data (tabel) akan diproses 
sehingga menghasilkan suatu pohon keputusan. Sistem ini dapat digunakan 
dengan mudah oleh tenaga medis guna membantu pengambilan keputusan dalam 
mendeteksi penyakit Diabetes. Pengguna cukup hanya memasukkan data 
pemeriksaan laboratorium dengan menekan tombol proses yang nantinya keluar 
hasil penegakan diagnosis. 
Setelah diuji dan dianalisis dengan penggunaan 70% data didapatkan nilai 
rata-rata akurasi yaitu 76.24%, sehingga secara umum dapat memberikan solusi 
terhadap pengguna. 
 
 
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Metode Decision Tree, Diabetes. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Sejak tahun 2007, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 14 
November sebagai Hari Diabetes Sedunia. Itu menandakan, penyakit tersebut 
telah menjadi isu global dan makin mengkhawatirkan. Sebab, makin hari 
penderitanya kian tambah. Diabetes kini tak hanya menyerang usia lanjut, tetapi 
juga usia muda, akibat pola makan dan gaya hidup tak sehat. Bahkan anak-anak 
pun bisa mengidap diabetes karena faktor keturunan. Berbagai kampanye, 
penyuluhan, dan pencegahan dilakukan untuk memberikan kesadaran pada 
masyarakat tentang bahaya penyakit itu. 
Jumlah penderita diabetes Indonesia terbanyak keempat di dunia, setelah 
AS, India, dan China. Penyakit itu merupakan penyebab kematian nomor tujuh 
terbesar di dunia. Diabetes berdampak terhadap komplikasi penyakit dalam, 
seperti kebutaan, impotensi, depresi, kerusakan ginjal, kerusakan saraf, 
pembusukan bagian tubuh yang berujung amputasi, pengerasan dan penyempitan 
pembuluh darah (aterosa klerosis) yang menyebabkan stroke dan jantung, 
sehingga berakibat kematian.  
Pasien sudah meninggal akibat komplikasi sebelum adanya penegakan 
diagnosis (Sudoyo et al, 2006). Keterlambatan penegakan diagnosis tersebut adalah 
banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang ada atau 
beragamnya variabel.  Variabel yang berpengaruh pada pendeteksian penyakit 
diabetes dikelompokkan ke dalam basis data yang umumnya berisi data dalam jumlah 
besar dengan banyak variasi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan 
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suatu sistem yang bisa memanfaatkan kumpulan data menjadi informasi yang bernilai 
strategis.  
Dari permasalahan diatas, maka penulis membuat Sistem Pendukung 
Keputusan berbasis komputer untuk mendeteksi penyakit diabetes. Dengan harapan 
nantinya proses Pendukung keputusan dapat dilakukan secara cepat, mudah, efisien 
dan seluruh data yang ada terekam secara baik didalam database sehingga akan 
memudahkan dalam proses pencarian data. Metode pendekatan yang akan digunakan 
untuk memodelkan data adalah menggunakan metode decision tree dan untuk men-
generate pohon keputusan digunakan algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3).  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada Tugas Akhir 
ini adalah bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai alat 
bantu Pendukung keputusan dalam hal mendeteksi penyakit diabetes dengan 
Metode Decision Tree menggunakan algoritma ID3. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
1. Perancangan aplikasi untuk mendeteksi penyakit diabetes menggunakan 
metode decision tree dengan algoritma Iterative Dichotomiser 3 (ID3). 
2. Bahasa pemograman dalam pembuatan program menggunakan PHP. 
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3. Parameter yang digunakan dalam menentukan positif atau negatif terdeteksi 
penyakit diabetes yaitu Glukosa Urine, Glukosa Acak, Glukosa 2 Jam PP, Test 
Toleransi Glukosa (TTG), dan Hemoglobin A1c (HbA1c) . 
4. Output dari class variable yaitu positif diabetes dan negatif diabetes.  
5. Pemilihan data training dilakukan secara random untuk proses perhitungan 
Algoritma ID3.  
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari Tugas akhir adalah : 
1. Membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu medis 
dalam mendeteksi diabetes dengan metode decision tree. 
2. Membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode decision tree 
dengan Algorima Iterative Dichotomiser 3 (ID3) berbasis PHP. 
  
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
1. Dengan adanya sistem yang dapat mendeteksi penyakit diabetes, pasien dapat 
mengatur kondisi kesehatan terhadap penyakit diabetes. 
2. Memudahkan dokter untuk mengetahui terdeteksinya penyakit diabetes positif 
atau negatif pada pasien 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Untuk menyelesaikan proyek akhir ini, maka dilakukan langkah-langkah 
yang meliputi, pendalaman dan pemahaman literatur (studi pustaka), 
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pengumpulan bahan dan data, perancangan sistem, pembuatan dan pengujian 
sistem, pengujian dan analisa sistem, dan pembuatan laporan. Rincian tahapan 
yang ditempuh adalah sebagai berikut :  
1. Studi Literatur  
Tahapan ini dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber atau buku-buku 
referensi yang berkaitan dengan skripsi ini, baik dari textbook dan internet. 
2. Pengumpulan Bahan dan Data  
Pada tahap pengumpulan bahan dan data adalah suatu kegiatan mencari, 
mengumpulkan data-data penunjang mengenai faktor-faktor penentu penyakit 
diabetes.  
3. Analisis Data  
Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperlukan sistem dan 
gambaran komponen-komponen sistem baik berupa DFD,  flowchart, 
masukan dan keluaran sistem.  
4. Perancangan Sistem  
Perancangan sistem ini meliputi beberapa langkah, yaitu perancangan data, 
perancangan proses dan perancangan antarmuka. 
5. Implementasi Aplikasi Pendeteksian Diabetes 
Pada tahapan ini dilakukan penerapan rancangan yang dibuat dalam suatu 
program.  
6. Pengujian Aplikasi   
Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem yaitu dengan membandingkan 
hasil diagnosis sistem dengan hasil yang diperoleh dengan perhitungan 
manual. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penulisan tugas akhir ini tersusun atas : 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini penulis akan menceritakan secara singkat mengenai mengapa 
judul tersebut diambil sebagai topik dalam tugas akhir. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 
BAB III : ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, kebutuhan 
sistem,  perancangan proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini akan membahas tentang implementasi dari hasil perancangan 
beserta penjelasan dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem yang telah 
dibuat. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 
 Pada bab ini membahas tentang uji coba dari program yang telah berjalan 
dan melakukan evaluasi pada program tersebut. 
BAB VI : PENUTUP 
 Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran mengenai Tugas Akhir yang 
disusun. 
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